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SQUID（Superconducting Quantum Interference Device）



























































































































出発原料 SrCO3, La(OH)3, CoO, Fe2O3 (湿式混合)
水抜き後、432 K, 24時間乾燥
1523 K, 20時間焼成 (大気)
実験
測定 一般的な吸収型メスバウア分光法
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出発原料 SrCO3, La(OH)3, NiO, Fe2O3 (湿式混合)
水抜き後、432 K, 24時間乾燥
1523 K, 20時間焼成 (大気)
メスバウアスペクトル































Sites occupied by Ni




12k, 4f2 (and 2a ?) サイトと言える．
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This study was reported in ICAME2011.




性(4.2 – 773 K)について行う．
さらに、第一原理計算のシミュレーションとの比較や、中性子回
折，NMRなどの実験を行い、Co置換サイトの主張の食い違いを
解消する．
レアメタルを使用しない(または使用を減らす)材料の設計を容易
にし、飛躍的高機能化を目指す．
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